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T O R E O 
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AÑO XXII. Madrid.—liunesi 8 de A b r i l de 1895. NÜM. 1.122 
Enrique Vargas (MINUTO) 
Nació en Sevilla el día 21 de Diciembre de 4870. 
Así como en otros la afición á tomar parte en las lides taurinas tiene una ex-
plicación lógica, ya por pertenecer algunos individuos de su familia a la arries-
gada profesión, ya por estar desde peque-
nos en continuo roce con personas que 
viven de los toros, en los diversos ramos 
que abarca, ó por otras causas parecidas, 
en Minuto era difícil presumir que pudiera 
abrazar con tanta fe la afición, puesto que 
su padre ni sus antepasados jamás dieron 
muestras de afición al ejercicio de los H i -
Uos y Costillares, ni por la linea materna 
hay noticia de que tales aficiones tuviese 
algún ascendiente. 
Sin embargo, apenas tuvo uso de razón, 
ya los toros formaban sus sueños dorados, 
y no pensaba más que en tener algunos 
años más, para dedicarse á entendérselas 
con los astados brutos. 
Teniendo apenas quince años, y después 
de haber hecho algunas excursiones á los 
pueblos inmediatos á Sevilla, á lomar par-
te en las capeas, vio su nombre en carteles 
de novilladas, figurando como banderille-
ro, en unión de otros jóvenes de más edad. 
Al formarse, á tines de 1883, la célebre 
cuadrilla de niños sevillanos, se le dió á 
Minuto el puesto de segundo jefe de la 
misma, después de los primeros ensayos, y 
en vista de sus aptitudes para practicar la 
suprema suerte. 
Hizo su debut como tal matador en la 
plaza de Sevilla, el 15 de Agosto de 1886, 
estoqueando, en unión de Faíco, seis to-
retes de la ganadería de D. Antonio Miu-
ra, y e i aquella corrida pusieron ambos 
espadas de manifiesto la acertada elección 
(Jhe se había hecho para los puestos de 
matadores, siendo el uno la antítesis del 
otro. 
En Faico tenía su representación el to-
reo de la escuela sevillana; en Minuto, el 
de la rondeña, sin prescindir por eso de 
los adornos en cuantas ocasiones eran ne-
cesarios para dar realce á la ejecución de 
las suertes 
Después de haber toreado con gran éxi-
to la mencionada troupe en Málaga, Puer-
to de Santa María, Cádiz, Jerez, San Fernando, Granada, Lisboa, Lebrija, Sevilla 
y algunos otros puntos, hizo su presentación en la plaza de Madrid en la tarde 
del día 15 de Agosto de 1887, en la corrida organizada á beneficio de un antiguo 
aficionado, en la que Faíco y Minuto estoquearon tres becerros de D. Juan Ber-
ENRIQUE VARGAS (MIJÍÜTO) 
tólez y tres de D. Elias Gómez, después de haber matado Pedro Fernández (Cha-
val) y'Cayetano Leal (Pepe-Hillo) dos toros de D. Eduardo Sánchez, que rejonea-
ron Tabardillo y Colmenero. 
El personal de la cuadrilla de los niños sevillanos, en aquella tarde, se compo-
nía de los banderilleros Quinito, Saleri chico, Matías Díaz (Mancne), Morenito, 
Parraíto y Julio López Relatores, que sustituía á Manuel Rojas, y los picadores 
Coriano, Mazapán, Pedro Lagar y el Niño. 
Minuto, que lucía traje azul con plata, 
mató sus tres toretes con mucha decisión, 
brindando el último al señor conde de Pa-
tilla, que le obsequió con una petaca. 
Después de recorrer la mayor parte de 
los circos taurinos de más importancia, 
Minuto, deseoso de más ancho campo y de 
campar por sus respetos, se separó de sus 
antiguos compañeros y formó unn cuadri-
lla de jóvenes también, en 1888, con la 
que recorrió, como jefe absoluto, no pocas 
plazas de toros, con general aplauso. 
A los dos años de torear de esta manera, 
procuró realizar sus sueños dorados de to-
mar la suprema investidura en la profe-
sión, después de una prueba en la plaza de 
Sevilla, en la tarde del 16 de Noviembre 
de 1890, en que mató los toros quinto y 
sexto, de la ganadería de Benjumea, apa-
drinado por el Gallo, quien le dió la alter-
nativa, en la mencionada plaza, el 30 del 
mismo mes y año últimamente citados, es • 
loqueando tres toros de h ganadería de 
Adalid. j 
En Madrid se anunció como tal matador 
de toros para la 3.a corrida de abono, ce-
lebrada el día 19 de Abril de 1891, en la 
que se lidiaron cinco toros de D. Manuel 
García Puente y Lópe¿ y uno de D Benja-
mín Arrabal, y en la que, cuando astaba 
brindando para entrar á ejercer de mata-
dor, se vió obligado á interrumpir su dis-
curso y tomar la barrera, por la llegada 
del bicho, ejecutándolo con tan mala suer-
te, que con el estoque se eausó una lierida 
en la región glútea, que le obligó á pasar 
á la enfermería. 
Su segunda presentación ea la plaza 
de Madrid tuvo lugar en la corrida extra-
ordinaria celebrada el 17 de Mayo de 1892, 
en la que Lagartijo le confirmó la alterna-
tiva, cediéndole la muerte del primero de 
les bichos de D.a Celsá Fontfrede, obte-
niendo su trabajo la aprobación de la 
asamblea. 
En el año de 1891 tomó parte en 25 corridas, estoqueando 59 toros; en 1892 
toreó 22 corridas, matando 58 toros; en 1893 trabajó en 25 fiestas taurinas, dan-
do fio de 69 cornúpetos, y en el pasado año de 1894 mató 49 bichos en 22 corr i-
das en que actuó de matador. 
EL TOEEÜ 
S A N T I A G O D E C U B A 
Muerte del torero gaditano Arturo Paramio 
en la corrida celebrada el 10 de Marzo de 1895 en la Plaza de Colón de esta capital 
(DE NUESTRO COKRESPONSAL) 
Isla de Cuba. 
Santiago, 11 Marzo. 
E l empresario de esta plaza, Sr. Belo-
so, en vista del éxito obtenido en la co-
rrida que hacía pocos días había tenido 
efecto, y en la que Arturo Paramio por 
su valentía y serenidad ante los toros se 
había captado las simpatías del público 
de esta capital, organizó para ayer 10 
la segunda fiesta taurina con la coope-
ración de las cuadrillas de Joaquín Ar-
tau (el Catalán) y el referido Arturo 
Paramio, para estoquear reses de la 
ganadería de Castellanos. 
A las cuatro y media, hora anuncia-
da, dio principio el espectáculo bajo la 
presidencia del Sr. Fernández, llenán-
dose los preliminares propios del caso. 
Una vez en su puesto la gente de co-
leta, se dió suelta al primer cornúpeto, 
que era negro, lucero y cornicorto. 
Artau le saluda con cuatro capotazos 
sin parar lo suficiente, que le valieron 
aplausos. 
La gente montada se las entendió 
luego con el bicho, metiendo entre 
Curro, Navas y Brazo de Hierro seis 
puyazos, á cambio de dos tumbos. 
A los quites, los espadas. 
Paramio en uno, rasca la cara de su 
adversario, por lo que el público le bate 
palmas y obsequia con tabacos. 
Del segundo tercio se encargaron Va-
querito y el Sastre, dejando el primero 
dos pares superiores, y el segundo uno, 
que no desmereció de los de su com-
pañero. 
Artau, obtenida la venia presidencial, 
se dirige al bicho, al que después de dos 
telonazos da pasaporte de dos pincha-
zos y una estocada baja. 
Fué aplaudido. 
E l cornúpeto que salió en segundo lu-
gar llamábase Cocodrilo, y era berren-
do, con armas abundantes, de represen-
tación y con las de Caín dentro del pe-
llejo. 
Paramio, para pararle los pies y fijar-
le, dió tres buenas verónicas, que le va-
lieron una ovación. 
Entra en juego la gente de vara lar-
ga, y ponen varios puyazos, sufriendo 
algún tumbo bueno. 
Paramio hace sólo los quites, termi-
nando algunos arrodillándose ante la 
cara, lo que le valió palmas y música. 
Banderilleado con dos pares y medio 
por los muchachos, se pasó al último 
tercio, del que estaba encargado Arturo 
Paramio. 
Este, después del brindis correspon-
diente, salió á entendérselas con Coco-
drilo, que estaba en la querencia de un 
caballo muerto, y una vez allí, y con el 
objeto de que abandonara el sitio, le dió 
varios pases, sin conseguirlo. 
El Yaquerito después tiró varios capo-
tazos con el mismo fin, y sin obtener 
mejor resultado. 
En vista de esto, vuelve Paramio á 
pasarle de muleta, y en cuanto juzgó al 
bicho en disposición, entró con mucho 
coraje á matar, largando una estocada 
monumental, que hizo polvo á su ene-
migo, pero con tan mala suerte, que á 
la vez era cogido por el toro, volteado y 
despedido á gran altura. 
Cae, y en el momento se incorpora, 
llevándose las manos al pecho. Trata de 
andar, pero no puede y cae de nuevo, 
siendo recogido inmediatamente por la 
cuadrilla y conducido á la enfermería, 
donde espiró á los pocos momentos, di-
ciendo: 
—¡Mache mia, ese asesino me ha ma-
tado! 
Reconocido, resultó tener una herida 
profunda en el lado izquierdo del pecho 
con destrozo del corazón ^ mortal de ne-
cesidad, y por la que arrojaba sangre 
en abundancia. 
La noticia circuló rápidamente entre 
los espectadores, causando un pánico 
indescriptible. 
En vista de esto, y á petición del pú-
blico, el presidente dió orden de que se 
suspendiera la corrida. 
Gran número de personas se agolpó á 
la puerta de la enfermería, donde yacía 
el cadáver del infortunado muchacho 
rodeado de toda la cuadrilla, el juez, 
varias autoridades, el director de un pe-
riódico de la localidad y el que esto sus-
cribe. 
La autoridad dió orden de que se im-
pidiese la entrada del público, y la fuer-
za armada tuvo que intervenir para que 
se obedeciese el mandato. 
Hoy lunes 11 se dispuso que fuese en-
terrado al día siguiente en un nicho cos-
teado por todo el personal de las cuadri-
llas, y es seguro que mañana asistirá al 
fúnebre acto numerosa comitiva, pues 
el finado contaba con muchos amigos y 
con las simpatías de toda la afición de 
esta ciudad, donde ha hecho gran im-
presión el desgraciado accidente. 
Los individuos de su cuadrilla, y muy 
especialmente Vaquerito y Perea, están 
que no saben lo que les pasa, y no salen 
de su asombro. 
La cabeza del toro causante de la 
muerte, fué cortada por orden del em-
presario con el objeto de disecarla. 
E l próximo domingo no se celebrará 
espectáculo taurino en señal de duelo 
por el infortunado y valiente diestro 
que, una vez terminado su compromiso, 
se apercibía para volver á la madre pa-
tria á tiempo de comenzar la tempora-
da, para torear algunas corridas que pa-
rece ten ía ajustadas. 
Dios haya acogido en su seno el alma 
del buen amigo y valiente torero ga-
ditano. 
E l Corresponsal. 
Arturo Paramio y Huertas era natu-
ral de Cádiz. 
En cuanto tuvo edad para ello dedicá-
ronle sus padres á un oficio, que aban-
donó más tarde por los toros, á cuya l i -
dia mostró marcada predilección desde 
que presenció la primera corrida. 
Pasando mil fatigas hizo su aprendi-
zaje en las capeas que se celebran en 
muchos de los pueblos de las provincias 
de Sevilla y Cádiz, demostrando no poca 
valentía. 
En 1893 tuvo los primeros ajustes co-
mo matador de novillos, y en el pasado 
año, después de haber toreado con Po-
toco varias corridas en Tenerife, hizo su 
debut en la plaza de Sevilla el día 17 de 
Junio, toreando en unión de Palomar y 
Conejito reses de Adalid, y estando poco 
afortunado en el cumplimiento de su co-
metido. 
Toreó después en Cádiz y otras po-
blaciones, y al terminar la temporada 
se embarcó para América, donde toreó 
con bastante aceptación en Guadalajara 
(México) y otros puntos, pasando luego 
á la Habana ajustado para tomar parte 
en varias corridas en la plaza de Colón, 
de Santiago de Cuba, y en la segunda de 
ellas fué donde sufrió la cogida que le 
ocasionó la muerte. 
ihL TOESO 
Zocato.—Parece ser que este espada no re-
gresará á la península tan pronto como se había 
anunciado, por haber adquirido compromiso para 
torear una serie de corridas en Durango (México) 




Córdoba.—Se proyecta para después 1c las 
corridas de la feria de Mayo celebrar en esta plaza 
una corrida de novillos, en la que se lidiarán reses 
de la gaaader;a de Arribas, que estoquearán Gare-
te, Conejito j el Algabeño. 
* 
* * 
Habana.—En la plaza de Carlos I I I se cele-
brarán dos corridas en los días 14 y 21 del corrien-
te, jugándose reses d J Torres Cortina y Concha y 
Sierra, que están encargados de pasaportar los 
aplaudidos espadas Manuel Calleja (Colorín) y Leo-
poldo Catnaleño. 
* * 
Hel l ín .—Es tá últimado el programa de la co-
rrida benéfica organizada en esta población y que 
tendrá efecto el día 16 del corriente. 
Se lidiarán cuatro toros de Miura y cuatro de 
Molina, que serán estoqueados por Fabrilo, Reverte, 
Fuentes y el Mancheguito. 
* 
B u e n pensamiento.—Hemos oído asegu-
rar que valiosos elementos de esta corte proyectan 
la celebración de una gran corrida de toros, cuyos 
productos se destinen á las familias de las vícti-
mas de los tripulantes del crucero del Reina Me-
gente. 
*% 
T o u r n é e tanrina.—El programa del día 
taurino eín que Querrita toreará tres oorridas ha 
sufrido una pequeña variación en lo que se refiere 
al personal de los espadas qne han de acompañar-
le, como verán nuestros lectores en otro lugar de 
este número, entrando en la combinación el espa-
da valenciano Julio Aparici {Fabrilo), que toreará 
en Jeréz, pasando el espada Fuentes á alternar 
con Guerrita en la plaza de Sevilla. 
» * 
iSanteret.—El banderillero valenciano cono-
cido con este nombre se ha agravado de tal modo 
en la enfermedad que venía sufriendo, que ha sido 
preciso administrarle los últimos sacramentos, te-
miéndose un funesto desenlace. 
Hacemos votos porque no se confirmen tales 
pronósticos y recobre el diestro la salud. 
«*. 
Ximes.—Se ha pedido al Alcalde de Nimes 
autorización para celebrar una corrida á la espa-
ñola en honor de los soldados que se encuentran 
en aquella villa, y que en breve deben de partir 
con dirección á Madagascar, destinándose los be-
neficios que resulten á los referidos soldados y á 
los pobres de dicha ciudad. 
De celebrarse, como se espera, se jugarán toros 
de Adalid por las cuadrillas de Fabrilo y fuentes. 
* 
« « 
Barcelona.—La plaza de esta capital será 
este año seguramente una de las en que se cele-
bren mayor número de fiestas taurinas, á juzgar 
por las que ya tiene organizadas la empresa de la 
misma. 
El programa de las que ya tiene ultimadas es el 
siguiente: 
Corridas de novillos. 
Abril 21.—Gornúpetos de D. Máximo Hernán, 
cuadrillas de Manene, Vil l i ta ó quien le sustituya, 
y Ferrer. 
Abr i l 28.—Reses de Concha y Sierra; espadas, 
Conejito, Villita ó quien le sustituya, y el Alga-
beño. 
Mayo 12.—Ganado de Udaeta; matadores, Mae-
ra, Farrao y otro que será Farrer ó Pipa, 
Junio 2.—Cuarta novillada con Conejito y el A l -
gabeño, y reses de Cámara. 
Corridas de toros. 
Abr i l 14.—Seis toros de Ripamilán; espadas, 
Gallo, Fuentes y el francés Robert. 
Mayo 12 —Seis cornúpetos de Espoz y Mina que 
matarán Guerrita y Fabrüo. 
Junio 9.—Corrida de Beneficiencia con ocho to-
ros; cuatro de Veragua y cuatro de Muruve, que 
estoquearán Gallo, Guerrita, Torerito y otro es-
pada. 
Junio 23.—Gran corrida de ocho toros de don 
Anastasio Martín, estando encargados de su lidia 
Gallo, Fuentes, Bombita y L i t r i . 
Julio 14.—Corrida monstruo de diez toros; los 
ocho primeros serán muertos por Mazzantini, 
Bombita y otros dos espadas, y los dos restantes, 
después de rejoneados por D.a Matilde Vargas y 
D . Mariano Ledesma los estoiiaeará un aplaudido 
novillero. 
En Septiembre.—Se celebrarán otras dos corri-
das cuya organización no está ultimada. • 
Valencia.—La empresa de esta plaza tiene 
ya últimada la combinación de la mayor parte de 
las corridas que este año han de celebrarse en esta 
ciudad. 
Se inaugurará la t empé ra l a el 21 del corriente 
con una novillada, en la que estoquearán seis b i -
chos de Ripamilán los diestros Maera y el Alga-
beño. 
El 23 de Mavo se celebrará una corrida con to-
ros de doña Gelsa Fontfrede, que estoquearán Gue 
rr i ta y Fuentes. 
El 9 de Junio, segunda corrida, con ganado de 
D. Anastasio Martín y las cuadrillas Fabrilo, Re-
verte y Bombita. 
Las corridas de tabla se verificarán los días 25, 
26, 27 y 28 de Julio en la forma siguiente: 
Primera corrida.—Toros de Miura, cuadrillas de 
Mazzantini, Guerrita y otro espada, probablemente 
Lagartijillo. 
Segunda corrida.—Reses de Veragua, por las 
cuadrillas del día anterior. 
Tercera corrida.—Bichos de Ibarra, Mazzantini, 
Guerrita y tal vez Fabrilo, para ocupar el tercer 
lugar. 
Cuarta corrida.—Nueve cornúpetos de Espoz y 
Mina (antes Oarriquiri), que estoquearán Mazzan-
t in i , Guerrita y Fabrilo. 
* 
* * 
Toros.—Los dispuestos para las corridas ex-
traordinaria de inauguración y primera de abono 
pertenecen á las ganaderías de O. Manuel Bafiue-
los y D. Eduardo Miura, que, según nuestras no-
ticias, están muy bien de carnes y representación. 
Son dos corridas hechas. 
Podrán verse por el público en los corrales de la 
plaza el sábado próximo. 
* 
* « 
T a l a v e r a de l a Keína.—Se ha formado 
en esta importante población una sociedad por ac-
ciones para dar una corrida durante las ferias de 




Cintra.—Según leemos en un colega del ve• 
ciño reino lusitano, ha sido demolida la plaza de 
toros de Cintra, que amenazaba ruina, y en breve 
comenzará en la misma ciudad la construcción de 
otra con arreglo á los últimos adelantos. 
* 
Cartagena.—El día 12 de Mayo se lidiarán 
en Cartagena reses de Conradi (antes González 
Nandín), que matarán el Jerezano y Costillares. 
* 
* * 
E n el hospital.—Se encuentra en el de la 
Princesa de esta capital el picador Agustín Molina, 
con el brazo y mano derechos en bastante mal esta-
do, á consecuencia de habérsele incrustado varios 
pezados de cristal al romperse una botella. 
* 
l i e ó n (México) .—El 14 del corriente em-
pezará en esta plaza la temporada de toros, lidián-
dose en las corridas que se celebren reses de las 
más acreditadas ganaderías del estado de Guana-
juato. 
Las tres primeras corridas las toreará la cuadri-
lla de Silverio chico, y para la cuarta y quinta está 
ajustado Manuel Cuadrado (el Gordito), en cuya 
cuadrilla figurarán Luis Leal, el Barberillo y L i t r i . 
m 
* * 
Valladolid.—Si, como es de creer, la com-
pañía acrobática que tiene esta plaza en arrenda-
miento la subarrienda á una sociedad para el 14 
del corriente, se dará una excelente novillada con 
reses de D. Teodoro del Valle y los matadores Pa-
rra o, Pipa y Chispa. 
•% 
Vil l i ta .—El estado del valiente diestro arago-
nés es bastante satisfactorio, puesto que la cura-
ción de las heridas sigue su curso natural sin com-
plicaciones que pudieran retardarla, gracias á la 
inteligente dirección del doctor Ustáriz, ácuyo tra-
tamiento se debe el que no quede imposibilitado 
para seguir toreando. 
Tan luego como esté en disposición de volver de 
nuevo al ejercicio de la arriesgada profesión, una 
de las primeras plazas en que toree después de la 
de Zaragoza será la de Madrid, donde, además 
de verle en algunas de las corridas de canícula, to-
mará la alternativa en una de las corridas de Sep-
tiembre. Su nombre es casi seguro que figure en el 
cartel de abono de la segunda temporada, y sea 
uno de los que actúen en nuestra plaza el año 
de 1896. 
Valencia.—De la corrida celebrada ayer en 
esta capital, nos dan cuenta en el siguiente tele-
grama: 
Valencia 7 (6,50 t.) 
Las jóvenes toreras en su segunda presentación 
en esta plaza han llenado su cometido á satisfac-
ción del público. Lolxta, bien en la muerte,jy Pro-
videncia, valiente. A l despedirse fueron obsequia-
das con flores. Patata y Mellaito obtuvieron las 
orejas de los bichos que mataron. Pina quedó 
bien. El ganado flojo y la entrada buena.—Jf. 
D I A T A U R I N O 
TRES GRANDES CORRIDAS DE TOROS 
que se verificaráu 
el Domingo 19 de Mayo de 1895 
E N L A S P L A Z A S DE 
San Fernando, Jerez de la Frontera y Sevilla 
ORDEN EN QUE SE VERIFICARÁ LA EXPEDICIÓN 
PRIMERA CORRIDA 
A las siete do la m a ñ a n a se dará la primera 
corrida en SAN FERNANDO, estoqueando seis toros 
de la señora marquesa viuda de Saltillo, los espadas 
G u e r r i t a Y Pepete 
SEGUNDA CORRIDA 
A las once y med ia de l a m a ñ a n a comen-
zará la segunda corrida en JEREZ DE LA FRONTE-
RA, en la que tomarán parte los espadas 
G u e r r i t a Y F a b r i l o , 
estoqueando seis toros de la ganadería de D. José de 
la Cámara. 
TERCERA CORRIDA 
A las c inco y med ia de la tarde.—Gran co-
rrida en la plaza de SEVILLA, en la que los espadas 
G u e r r i t a Y Fuentes 
estoquearán seis toros de la acreditada vacada de Mu-
ruve. 
MARCHA D E T R E N E S 
Á S A N F E R N A N D O 
A las dos de la madrugada del día 19 saldrá de 
Sevilla un tren especial, que tomará viajeros en to-
das las estaciones de su recorrido, y llegará á la isla 
de San Fernando á las seis de la mañana. 
De Cádiz saldrá á las seis de la mañana un tren 
especial, que media hora después hará su entrada en 
San Fernando. 
Á J E R E Z 
A las diez de la mañana partirá el tren especial de 
San Fernando, con dirección á Jerez. 
A S E V I L L A 
A las dos de la ta rde saldrá de Jerez el especial, 
llegando á Sevilla á las cinco de la larde. 
Á CÁDIZ 
Los viajeros procedentes de la línea de Sevilla á 
Cádiz, saldrán de Sevilla á las nueve de la noche del 
mismo día, llegando á Cádiz á las dos de la madru-
gada. 
F N C A R G O S 
Desde el i . ' de Abril hasta el 14 de Mayo, pueden 
hacerse encargos de abonos para las tres corridas á 
los asientos de barrera, con opción á coche de p r i -
mera claseen el ferrocarril, dirigiéndose á D. Ma-
nuel Márquez, calle Larga, en Cádiz, ó á D. José Gu-
tiérrez, despacho de la Campana, en Sevilla. 
En Madrid pueden hacerse los encargos, hasta el 
iO de Mayo, á la Administración de este periódico, 
Espíritu Santo, 18. 
Todos los demás pormenores de esta expedición 
taurina, serán anunciados en carteles y programas. 
Las empresas que deseen contratar al valiente 
matador de novillos 
J o s é Rodríguez ( B E B E - C H I C O ) 
pueden dirigirse á su apoderado en Córdoba, Ra-
fael Sánchez [Bebe], y en Madrid, á D. Antonio 
González García, Montera, 44. «egundo. 
Para contratar al matador de novillos mejicano, 
Alberto Zayas ( Z A Y I T A S ) 
pueden dirigirse á su nombre en eota corte, plaza 
de Herradores, 4, 5 y 6, principal. 
Para contratar al matador de toros 
Gabriel López ( M A T E I T O ) 
pueden dirigirse las empresas á D. Domingo L o -
mas, café de Levante, Puerta del Sol, Madrid. 
E L TOEEO 
Las empresas que deseen contratar al matador 
de toros, 
Enrique Santos ( T O R T E R O ) 
pueden dirigirse á su apoderado D. Antonio Gil , 
calle del Luciente, núm, 10, segundo derecha.— 
Madrid. 
Las empresas que deseen contratar al matador 
de novillos, 
Francisco Bernal (Bernalil lo) 
pueden dirigirse á su apoderado D. Leoncio La-
rruga, Castelló, 7, Madrid. 
Para contratar al matador de novillos 
J o s é Gordón (Gordlto) 
diríjanse las empresas á su apoderado, D, Rafael 
Sánchez Pérez, Jardines, 7 y 9, pral. derecha. 
Las empresas que deseen contratar al matador 
de novillos 
Tomás Meno 
pueden dirigirse á su apoderado, D. Antonio Ma-
queira Ruiz, Vicario, 22, Jerez de la Frontera, ó á 
su nombre, Antonio Diaz, 37, en Sevilla. 
Las empresas que deseen contratar al matador 
de novillos 
Sebast ián Hi lván ( C H I S P A ) , 
pueden dirigirse á D. Giaró Silván, Trafalgar, 23, 
comercio.—Madrid. 
• • « o e o « » i —**mm 
SASTRERIA 
M 
T o m a s T r e v l j a n o 
1, S a n Fe l ipe Neri , 1 
El duefio de este establecimiento pone en 
conocimiento de su numerosa clientela, que 
acaba de recibir un gran surtido de géneros 
de la estación, tanto del reino como extran-
jeros, y que no omite sacrificio alguno para 
dar gusto al que le honre con sus servicios, 
como lo acreditan los muchos años que lleva 
establecido. 
En esta casa se halla de venta un gran g 
surtido de monteras, construidas por la co- | 
nocida Juana Ferrer (viuda de Roque), á • 
precios muy económicos. 
« • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • o # « d o « « « 
S A S T R E R I A DE PEDRO L O P E Z 
Carretas , 45, Madrid 
Trajes de corto, pantalones de pana ó 
punto para montar á caballo, trajes de to-
rear, capotes de brega y paseo, muletas, 
monteras, etc., etc. 
M L T O Jtt K O 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
Madrid y provincias. 
Trimestre: 2 pesetas. 







Número ai rasado del afío corriente. 35 cénts. 
Idem íd. de afios anteriores 50 i d . 
MADRID: Imprenta de E L T O R C O , Espíritu Santo, té . 
T E L É r n K O 1.018. 
























k Q U E P E R T E N E C Í A N 
| D . Higinio Flores. 
D. ' Celsa Fontfrede. 
D. Higinio Flores. 
D. Esteban Hernández . . . . 
D. Joaquín Muruve. 
D. Valentín Flores. 
D. Emilio Infante da Cámara 
ü . Higinio y D. Valentín Flo-
res 
6 D. José Orozco. 
10 
10 
ESPADAS QUE TRABAJARON 
Gallo y Jarana. 
Mazzantini y Fabrilo. 
Gallo. 
10 
O B S E R V A C I O N E S 
Paco Frascuelo, Villita y Be-,' 
rrinches \ 
Cara, Bonarillo y Reverte. 
Gallo y Félix Robert. 
Reverte 
Gallo y Robert. 
Reverte y Minuto. 
El sexto toro fué cedido por Jarana á su herma-
no, que cumplió regularmente. Gallo obtuvo 
muchísimos aplausos en la muerte del quinto. 
El sexto toro saltó al callejón, donde cogió a! p i -
cador Pimienta, ocasionándole algunas contu-
siones y la rotura tie la casaquilla. 
Fabrilo, por resentirse de la herida que sufrió to-
reando en Gandía, tuvo que retirarse después 
de mattir su segundo toro. Mazzantini, por este 
motivo, estoqueó el sexto. Estuvo bien toda la 
tarde. El segundo toro volteó al picador Fajar-
do, ocasionándole una fuerte contusión en el h i -
pocondrio (Ifrecho. 
El Gallo cedió la muerte del último á Jarana chi-
co. Quebró de rodillas á uno de los toros. 
Paco Frascuelo estoqueó los toros primero y se-
gundo, y toreó de capa con escaso lucimiento. 
Villita quedó bien en la muerte de sus dos toros, 
y Berrinches valiente, pero con menos fortuna. 
Los tres espadas banderillearon al sexto, que-
dando por este orden: Villita, Paco Frascuelo y 
Berrinches. 
Con esta corrida se despidió del público sevilla-
no José Sánchez del Campo (Caraancha). Los 
toros que á éste correspondió matar fueron 
banderilleados por Jarana, Quinito, Minuto y 
Faico. Caraancha fué objeto de una cariñosa 
ovación al estoquear el cuarto, que brindó á la 
Diputación, cumpliendo con una gran estocada 
y un buen descibello. Los espadas y gente toda, 
torearon á porfía, obteniendo por su trabajo 
grandes aplausos. Faico quebró de rodillas al 
quinto. Bonarillo y Reverte torearon á la limón. 
Minuto recortó, capote al brazo, y todos torea-
ron de capa. Cora lloró de emoción ante las ca-
riñosas demostraciones de afecto de que fué ob-
jeto durante toda la tarde. La corrida resultó un 
acontecimiento, contribuyendo todos á ello. El 
público saliómuy satisfecho de la fiesta. 
Fernando Gómez (Gallo) dió en esta corrida la al-
ternativa al diestro francés Félix Robert, que 
mató los toros primero y cuarto. Gallo quedó 
bien en el segundo; dió un gran quiebro al ter-
cero, y al clavar un par al mismo bicho, por 
faltarle terreno para salir por piés, fué engan-
chado, volteado, recogido y zarandeado, hasta 
que, gracias al Sapín, el toro soltó su presa. Re-
sultó sólo con algunos varetazos y el traje roto. 
El presidente, al ver que Robert nO salía á sus-
tituirle, ordenó la salida de los cabestros. Sa-
{>ín, sin permiso, mató al toro. Los saltadores ranceses cumplieron. 
Dos de los toros fueron picados y lidiados á la es-
pañola. Reverte fué muy aplaudido. 
Se lidiaron á la española primero, segundo y 
cuarto, y el tercero no se picó para dedicarle 
exclusivamenle á la lidia francesa. El Gallo es-
tuvo regular, y Robert con poca fortuna. Los 
saltadores estuvieron peor que en la primera 
corrida. 
Las reses c*mplieron. Minuto estuvo regular y 
Reverte bien, obteniendo la oreja de! cuarto. 
Los espadas banderillearon al quinto. 
COMPASíY. fotógrafo. 
Premiado en las Exposiciones de Parfe de 1889 y Bruselas 
de 1890, con Medalla de oro. 
1 , V i s i t a o l ó n , 1 M a d r i d — o — 
